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B y g  fortrinligere end Hvede t i l 
Brcenderie.
(Af en i LandhuuSholbningSselffabct oplast Afhandling as 
Hr. Professor Prsted, Ridder af Dannebrogen.)
er erkiendt som «t Resultat saavel afTheo- 
rie , som af mange sammenlignende Erfaringer, 
at den Moengde af Brcrndeviin, man erholder af 
en Kornmasse, ganske retter sig efter Mcrngdcn 
vs de meclagtige Dele, det v il sige af de Dele, 
som blive tilbage, naar Skallen tcrnkeS ganske 
bortskaffet fra Kornet. Heraf lader sig let be, 
regne, hvilken Woerdie hver Kornart maatte have 
for Brcrndeviinsbrcrndcrne, naar Omkostningerne 
ved Fabrikationen udfaldt lige.
100 Pund Hvede indeholder Pund Skaller, 
84 Pund meelagtige Dele. 
iv o  Pund Rug indeholder 17 Pund. Skaller, 
8z Pund meelagtige Dele. 
roo Pund Byg indeholder 26 Pund Skaller, 
74 Pund meelagtige Dele.
»00 Pund Havre indeholder 34 Pund Skaller, 
66 Pund meelagtige Dele.
Det forstaacr sig, at disse Ta l ikkun cre Mid« 
d e lta l, og let kunne vcrre lid t ulige i Provcr fra 
forskiellige Egne eller A ar. ligesom vgsaa efter 
Kornarternes Varieteter, im idlertid kan en her- 
paa grundet Beregning ikke meget afvige fra det 
Nette.
En Londe god Hvede vcicr ligeledes ester 
M iddelta l i z ;  Lispund eller 216 Pund, heraf 
udgisr omtrent is iz  Pund.
r Tonde Rug veier 12 Lispund 4 Pund eller 
196 Pund. hvoraf omtrent udgisr i62§Pund.
I  Londe Myg veier I I  Lispund eller 176 
Pund, hvora f//;,- udgiore izc,^ Pund.
r Londe Havre veier y Lispund eller 144 
P u n d , hvoraf / / x  giver 95 Pund.
For at lcrtte Oversigten sammenstilles disse
Etorre lser:
1 Londe Hvede holder l8 iz  Pund meelagtige Dclc. 
1 Tonde Nug . . 162^ . . . . . . .
1 Londe Byg . . iz c i^ - .......................... .....
1 Tonde Havre . . yg . ..........................
Heraf kan let betegnes, at der vilde omtrent 
indeholdes lige mange meelagtige Dele i 
10 Londer Hvede.
11/75. Tonder Rug.
1 z/75 Londer Byg. 
ly rV  Londer Havre.
D a  man altsaa af i4LonderD yg faaer lige- 
saameget Brandeviin som af io  Tonder Hvede,
r r
men ikkun betaler den omtrent som af 7 Tonder, 
saa er Fordelen aabcnbart paa Byggets Side. 
Brændevinen af Bygget er ogsaa, naar den er 
vel behandlet, rigelig saa god, som den af Hve­
den. ByggetS Gicrring er noget vanskeligere at 
lede, og derfor udbringe mange en flet Brande« 
v iin  deraf, men for den sagkyndige Brandeviins« 
broender indtraffcr ikke lettcligen saadant Uheld. 
—  Hvad er da Aarsagen t i l  at Hveden saa hyp« 
pigen, isoer i Kisbenhavn, foretrakkes Bygget? 
Den Bygmangde man bchover t i l  at udbringe en 
vis Mcrngde a f Broendeviin, indtager et storre 
M um , udfordrer altsaa storre Redflaber, folge. 
ligen lid t mere P lads, lid t mere Broendsel; men 
det, som gior Udflaget, er, at der af de storre Red­
skaber svares en storre A fg if t ;  hvorfor man da 
brander af en anden Kornart end den, hvoraf 
man t i l  Landets som t i l  egen Fordeel ellers helst 
skulde brande*).
Den 4d« Februar il 20-
* )  Det fertiener at anmcrrkc«, at f Aaret rgro 
brugde Brandecicriie i Kiobcnhavn, af Hvede 
8v»5i Tdr., af Malt 11355 Ldc., af Rug 62Z 
L dr., og af Byg io i Ldr.
I  Jylland derimod, buer Hvede nasten ikke 
avle«, bruges til Brænderierne fvrnemmeligen 
Byg og Bygmalt.
Udgg.
